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Abstrak 
 
Kajian ini telah dilakukan untuk mengkaji permasalahan hak-hak pasangan dalam 
undang-undang keluarga Islam (UUKI) di Malaysia. Isu ketidakadilan dan diskriminasi 
yang sering dikaitkan dengan undang-undang keluarga Islam merupakan permasalahan 
kajian yang cuba diperjelaskan di dalam kajian ini. Oleh itu, kajian  ini dilaksanakan 
melalui kaedah kualitatif untuk mencapai objektif kajian iaitu mengenal pasti 
permasalahan mengenai hak suami isteri dalam UUKI. Pengkaji telah memilih kaedah 
kajian arkib dengan menganalisis kitab fiqh munakahat, kajian-kajian lepas, peruntukan 
UUKI setiap negeri untuk mengenal pasti hak-hak pasangan menurut fiqh dan undang-
undang. Di samping itu, pengkaji telah memilih empat hak yang dianalisis secara 
mendalam iaitu fasakh, poligami, harta sepencarian, dan hadhanah. Selain itu, data juga 
diperolehi melalui temu bual terhadap enam subjek daripada institusi yang berbeza. 
Pemilihan subjek yang berbeza adalah satu kaedah trigulasi sumber bagi tujuan kesahan 
data yang diperolehi. Data kajian akhirnya dianalisis menggunakan Qualitatif Data 
Analysis (QDA). Hasil kajian mendapati hak-hak pasangan boleh diklasifikasikan 
kepada tiga iaitu hak suami (32%), hak isteri (63%) dan hak bersama (5%). Melalui 
hasil temu bual pula, kajian telah mengenal pasti tiga dimensi apabila membincangkan 
permasalahan hak dalam UUKI iaitu isu substantif, isu prosedur dan isu luaran. 
Berdasarkan kajian dapat disimpulkan bahawa UUKI sebenarnya adil dan saksama 
kepada pasangan. Namun, terdapat beberapa isu yang timbul antaranya mengenai emosi, 
ketidakfahaman prosedur mahkamah dan pengaruh feminisme yang mewujudkan 
permasalahan ini.  Amalan pengharmonian gender yang telah diterapkan dalam 
perundangan syariah sebenarnya mampu menyelesaikan permasalahan diskriminasi hak 
pasangan dalam UUKI di Malaysia.  
 
Kata kunci: Undang-Undang Keluarga Islam, hak, perkahwinan, suami, isteri, 
diskriminasi 
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Abstract 
 
This research has been done to study the problems in the Islamic Family Law (IFL) 
regarding the rights of Muslim married couples in Malaysia. The issues of injustice and 
discrimination, are the two most common issues in the IFL and they will be explained in 
this study. In order to achieve the objectives of the study, a qualitative research was 
conducted to identify the actual problems regarding the rights of husband and wife in the 
IFL. The researcher has opted archival study to analysis the books of fiqh munakahat, 
previous researches and the IFLs of the Malaysian states to discover the problems of 
rights of husband and wife in the IFL. Based on this research, four rights were selected 
and analyzed further; fasakh, polygamy, jointly acquired properties and hadhanah. 
Moreover, data was also obtained from interviews conducted with six subjects from 
different institutions. Triangulation method was adopted in the subject selection for the 
purpose of data validation. Data obtained was finally analyzed using Qualitative Data 
Analysis (QDA). The results showed that the rights of married couples can be classified 
into three; the rights of a husband (32%), the rights of a wife (63%) and the jointly rights 
of spouses (5%). From the interviews, three dimensions regarding the problems of rights 
in the IFL have been identified; the substantive issues, procedural issues and external 
issues. The research concluded that the IFL is just and fair to both husband and wife. 
The only drawbacks that exist revolving around issues of human emotion, ignorance of 
court procedures and feminism influence. The practice of gender harmony already being 
integrated into the syariah jurisprudence which is believed to solve the issues of 
discrimination on the rights of Muslim married couple under the IFL in Malaysia.  
 
Keywords: Islamic Family Law, rights, marriage, husband, wife, discrimination 
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BAB SATU 
PENGENALAN 
 
1.1 Pendahuluan 
Bab ini akan menjelaskan latar belakang dan kaedah kajian yang dilakukan oleh 
penyelidik. Perkara yang akan dibincangkan termasuklah undang-undang keluarga Islam 
di Malaysia, penyataan masalah, persoalan kajian, objektif kajian,  kepentingan kajian, 
ulasan karya lepas, skop kajian dan definisi operasional kajian. Akhir sekali bab ini akan 
menjelaskan kaedah kajian yang telah digunakan oleh penyelidik sepanjang melakukan 
kajian ini. 
 
Undang-undang atau peraturan digubal bagi menjamin, mengiktiraf dan melindungi hak 
individu atau masyarakat. Terdapat pelbagai jenis undang-undang dengan bidang kuasa 
yang tertentu antaranya Perlembagaan, akta, enakmen, ordinan, undang-undang kecil 
dan sebagainya. Setiap undang-undang atau peruntukan mempunyai bidang kuasa yang 
khusus dan matlamat tertentu kenapa ianya digubal sama ada diperingkat Persekutuan, 
negeri, kerajaan tempatan, organisasi atau pertubuhan. 
 
Akta dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam telah digubal oleh pihak berkuasa 
agama di negeri-negeri bertujuan mengurus dan mentadbir apa jua berhubung 
kekeluargaan Islam. Negeri-negeri tersebut ialah Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, 
Kelantan, Terengganu, Pahang, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Wilayah 
Persekutuan, Johor, Sabah dan Sarawak. Jelasnya, terdapat empat belas peruntukan 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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